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DESCRIPCIÓN: Los directivos de hoy en día saben que necesitan proteger sus cadenas de 
suministro frente a sucesos inesperados y de alto impacto, sin embargo, pocos pasan a la acción. 
Por ende, este ensayo tiene como finalidad demostrar la necesidad de crear una cultura 
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empresarial resiliente donde la toma de decisiones ante las interrupciones se haga de forma 
preventiva y no reactiva. Así, la gestión de riesgo y las estrategias estarán orientadas a proteger el 
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CONCLUSIONES: En resumen, a medida que las cadenas de suministro se hacen más 
complejas y dependientes al entorno, las empresas deberán comprender que la gestión de riesgo 
está basada en la incertidumbre que existe en cada uno de los eslabones, puesto que, a pesar de 
contar con planes de contingencia siempre se está vulnerable a cualquier acontecimiento 
imprevisible o como se denominó a lo largo del ensayo, un riesgo de perturbación.   
Si bien resulta imposible hacer una estimación de la probabilidad de eventos poco comunes, 
también es un hecho que durante los últimos años los eventos fuera del control de las 
organizaciones han puesto en manifiesto que ignorarlos por completo no es opción a la hora de 
diseñar una cadena resiliente y eficiente. Pues, el subestimar la probabilidad de un suceso así hace 
que sea más dispendioso el regresar a un estado deseable que el haber invertido en estrategias de 
mitigación con anterioridad.  
Esta premisa evidencia que una buena gestión del riesgo requiere compromiso por parte de las 
directivas para definir políticas claras, designar un equipo de trabajo competente, poner a prueba 
las estrategias diseñadas, asegurar que el flujo de información sea transparente y real y a su vez, 
aceptar que la implementación de dicho ecosistema implica una reducción en la rentabilidad. 
Adicionalmente, es necesario integrar un enfoque cooperativo, pues como se mencionó a lo largo 
del ensayo la competitividad ya no depende del accionar individual sino del desempeño eficiente y 
sincronizado de cada uno de los actores involucrados de extremo a extremo de la cadena de 
suministro; por lo que el intercambio de ideas, experiencias e información debería ser el aporte 
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